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8月2 5日 電子図書館国際会議 
 　（於：名古屋大学）（～26日） 
9月  9日 第１回講演会 
 　（著作権法・個人情報保護法と図書館） 
　  1 5日 京都大学図書館協議会（平成17年度第2回） 
　  2 9日 平成17年度国立七大学図書館協議会 
 　（於：京都大学） 
　  2 9日 平成17年度国立七大学図書館長会議 
 　（於：京都大学） 
　  2 9日 平成17年度国立七大学図書館事務部課長会議
　（於：京都大学） 
10月 4日 近畿イニシア運営委員会（第２回） 
　　6日 留学生対象図書館オリエンテーション 
　　７日 図書系連絡会議 
　  1 1日 平成17年度大学図書館職員講習会 
 　（～14日、於：京都大学） 
　  2 7日 国立大学図書館協会理事会 
 （平成17年度第3回 於：北海道大学） 












 　　　　　　　　  北部地区（12月5日）、 
 　　　　　　　　  南部地区（12月15日） 
　  1 5日 3rd Fundamentals Seminar（目録基礎研修） 
　  1 6日 国立大学図書館協会西地区シンポジウム 
 　（～17日、於：岡山大学） 
　  2 4日 図書系連絡会議 
1 2月8日 平成17年度大学図書館近畿イニシアティブ初任
者研修（～9日、於：関西学院大学） 
　  1 5日 京都大学図書館協議会(平成17年度第3回） 
　  1 6日 4th Fundamentals Seminar（レファレンス基礎） 
　  2 2日 図書系連絡会議 
平成１8年  
1月1 6日 第１回学術情報リポジトリ検討委員会 
　  2 2日 図書系連絡会議 
2月1 4日 5th Fundamentals Seminar（目録基礎研修2） 
1 5日 京都大学図書館協議会 （平成17年度第4回） 
　  2 3日 図書系連絡会議 
3月1 6日 図書系連絡会議 
　  3 0日 第２回学術情報リポジトリ検討委員会 
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